



ВИБІР ПРОФЕСІЇ — ВИБІР ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ:
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА З ПОТЕНЦІЙНИМИ ВСТУПНИКАМИ
В умовах гострої конкуренції вищі навчальні заклади ведуть активну профорієнтаційну робо-
ту. Проблема залучення абітурієнта є актуальною для ВНЗ з багатьох причин. Проте, на передній
план виступає проблема залучення саме вмотивованого, всебічно підготовленого до здобуття
вищої освіти абітурієнта. Саме тому, ми зосередимося на такому важливому, на наш погляд, ас-
пекті, як створення умов для кожного потенційного студента щодо вільного, свідомого та осмис-
леного вибору ним профілю навчання, майбутньої професії, спеціальності, які будуть максима-
льно повно відповідати його нахилам і життєвим планам.
Сьогоденні реалії засвідчують наявність проблеми, коли студент, помилившись із вибором
вишу, часто вже не може змінити майбутню спеціальність і змушений пристосовуватись до об-
раного, з «сумною» перспективою працювати у майбутньому на небажаній роботі, займатись «не
своєю» справою. У кінцевому підсумку все це призводить до відсутності мотивації до навчання,
низьких результатів підготовки у рамках навчального процесу, та, врешті-решт, низької кваліфі-
кації випускника вишу, який і сам не бажає працювати за фахом, та і своєю роботою знижує за-
гальний престиж навчального закладу.
У зв’язку з цим значної ваги набувають питання професійного самовизначення та цілеспрямо-
ваної профорієнтаційної роботи серед школярів. Незважаючи на широку інформаційну доступ-
ність, у сучасних умовах школярі є слабо проінформованими стосовно професії, за якою працюва-
тимуть у подальшому. Часто їх вибір є необґрунтованим і випадковим, а розуміння майбутньої
професії визначається низкою факторів, серед яких основними є: професії батьків; рекомендації
вчителів чи інших авторитетних осіб; престижність вищого навчального закладу або професії у су-
спільстві; досвід друзів або родичів тощо. У більшості випадків потенційний студент обирає про-
фесію не тому, що його приваблює зміст професійної діяльності, часто він може навіть не розумі-
ти, чим доведеться займатись у майбутньому, а швидше за все він обирає певний стиль життя чи
модель поведінки, в якому професія лише засіб для самовираження, підтвердження престижу.
Забезпечення свідомого вибору майбутньої професії повинно базуватись на глибинному ро-
зумінні змісту професійної діяльності і правильному виборі спеціальності. Інформаційна робота
повинна передбачати знайомство школярів не тільки із основами майбутньої професії, а й із осві-
тнім закладом і формами його роботи. Такий студент буде частково підготовлений і вмотивова-
ний до навчання, отримання нових знань, розвитку вмінь і набуття практичного досвіду.
Протягом двох останніх років кафедра маркетингу у рамках профорієнтаційної роботи універ-
ситету проводить науко-практичні конференції для школярів 10–11 класів м. Києва. Основною
метою проекту є залучення молоді до знайомства з маркетингом в освіті та бізнесі. У рамках
конференції школярі могли відчути себе майбутніми студентами – презентувати свої роботи з
тематики маркетингу (проблематика конференції включала в себе чотири актуальні напрями ма-
ркетингової науки і практики). Проведення конференції з використанням інтерактивних методів
дало можливість учасникам поспілкуватись із однолітками на актуальні маркетингові теми, по-
дискутувати із викладачами кафедри, задати питання випускникам університету, які вже мають
практичний досвід роботи у маркетинговій сфері. Окрім пленарних засідань, школярі відвідали
музей історії університету, що збагатило їх знання про навчальний заклад, його престиж та рі-
вень у науковій спільності.
Проведення таких заходів дає можливість не тільки розширити розуміння школяра про зміст
майбутньої професії, а і безпосередньо познайомитися з особливостями вищого навчального
закладу.
Кучерява Т.О., к.е.н.,
доцент кафедри інформатики та системології
Супрунюк Г.М., старший викладач к
афедри інформатики та системології
ІНТЕГРУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Студентоцентризм як парадигма вищої освіти це пошук ефективних форм взаємодії зі студе-
нтською аудиторією в умовах турбулентності освіти, економіки, суспільства. У цих процесах
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безпосередньо задіяні як викладачі, так і студенти. Тому пошук відповідної стратегії способів
оцінювання знань і вмінь студентства має особливу актуальність.
Розвиток комп’ютерних технологій і впровадження дистанційних форм навчання сприяють
підвищенню якості освіти, гнучкості, доступності навчання. Підвищуючи ефективність викла-
дання, дистанційна освіта сприяє покращенню організації навчального процесу завдяки його сис-
тематизації, інтенсифікації та індивідуалізації.
Технології сучасної освіти сприяють інтегруванню стаціонарної та дистанційної форм на-
вчання. На підтвердження цього, наведемо приклад. У поточному навчальному році, в якості
експерименту, студенту денної форми навчання, за його відсутності з поважних причин в Украї-
ні, була надана можливість приєднатися до дистанційного курсу «Інформатика». Студент, протя-
гом місяця, мав змогу продовжувати навчання: вивчати теоретичний матеріал через перегляд
відеолекцій, пройти самоконтроль і поточний контроль, виконати тренінгові завдання та отрима-
ти, відповідно, бали за виконану роботу.
Студент був мотивований тим, що при виконанні певних завдань у визначені терміни він
отримає ту саму кількість балів, що і його одногрупники. Інший показник мотивації — зручність.
Студент мав можливість навчатися практично в будь-який момент і практично в будь-якому міс-
ці. Це значно простіше, ніж намагатися включити процес навчання в щільний графік зайнятості.
Отже, студент, навіть на відстані, був повністю задіяний у навчальному процесі, а при повер-
нені, успішно, без втрат знань, часу та балів продовжив навчання на стаціонарі.
Розроблений колективом викладачів кафедри інформатики та системології дистанційний курс
«Інформатика» планується в подальшому активно використовувати для аудиторної та самостій-
ної роботи зі студентами денної форми навчання. Крім того, використання технології дистанцій-
ного навчання може мати перспективу до застосування студентами, що навчаються за кордоном
на засадах включного навчання. Наразі створюється нова модель навчання — розподілене (змі-
шане) навчання, в якій основний акцент робиться на розвитку здібностей студента самостійно
працювати з матеріалами курсу. Розподілене навчання поєднає традиційні методи спілкування
викладача й студентів на лекціях і практичних заняттях в аудиторії, а також через мережу Інтер-
нет, застосовуючи синхронні (одночасні) та асинхронні (із затримкою в часі) методи.
За дистанційної форми навчання змінюється роль викладача у навчальному процесі. Поряд з
традиційними педагогічними функціями, викладач має постійно прагнути до удосконалення дис-
ципліни, яку він викладає, працювати над самоосвітою та самовдосконаленням, а також підви-
щувати мотивацію та зацікавленість студентів до набуття нових знань.
Лазепко І.М., к.е.н., доцент
СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ: ГІДНІ УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТАМ І ДЛЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ
У третє тисячоліття сучасна цивілізація вступила в умовах досить стрімких зрушень, які зачі-
пають усі сторони життя світової спільноти. Передусім це проявляється у перетворенні світового
господарства в єдину структурно-функціональну систему, яка задала новий темпоритм і нову
якість розвитку міжнародним економічним й політичним відносинам.
Осторонь цих процесів, які отримали назву глобалізації, тепер не може стояти жодна країна.
Тому кожна із них намагається вписатись у цей стрімкий темп загальноцивілізаційного розвитку,
де головним рушієм змін перестають бути матеріальні ресурси, а все більше ця роль переходить
до сукупного інтелектуального потенціалу. Країни, які не зможуть ввійти до складу лідерів най-
ближчим часом, мусять змиритися з сумною долею аутсайдерів.
Минуло лише кілька десятиріч, як розпочалася третя промислова революція, що характеризу-
валася розвитком промисловості та інших галузей економік більшості країн світу на використан-
ні електроніки та інформаційних технологій. А зараз уже розпочалася четверта промислова рево-
люція, що характеризується розвитком технологій, які розмивають кордони між фізикою,
електронікою і біотехнологіями. Розвиток сучасного світового співтовариства що більше ґрунту-
ється на знаннях.
Наша країна поставила перед собою амбітне завдання – протягом кількох десятиліть увійти до
складу авангардних країн насамперед за розвитком економіки та рівнем життя народу. Адже
українська культура уже й тепер досить відома у світі своїми талантами. Все це вимагає значного
підвищення якості освіти, щоб фахівці могли забезпечити швидкий розвиток своєї країни (а нині
Україна входить у невелику групу країн, які зменшили свій ВВП проти 1990 р., тоді як обсяги
